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Історичні, природні, соціальні, економічні особливості регіонів України обумовили формування різних типів виробничих систем, наслідком функціонування яких став територіально диверсифікований екологічний, економічний та соціальний простір держави. Якісні параметри стану довкілля мають свої просторові відмінності як за характером і гостротою проблем, так і за можливостями їх практичного вирішення. Звідси, на думку В.С. Кравціва, випливає об’єктивна необхідність регіональної диференціації управлінських рішень та практичних дій, спрямованих на стабілізацію і поліпшення ситуації [1 с. 12]. Отже, потреба здійснення регіональної політики виникає тоді, коли в умовах диверсифікованого соціо-еколого-економічного простору стає очевидною низька результативність уніфікованих механізмів регулювання.
Роль держави у новій геополітичній ситуації з позицій управління має концентруватися на формуванні стратегій оборонного і наступального характеру, чільне місце у їх реалізації належить, як підкреслюють М.І. Долішній та М.А. Козоріз, активній політиці регіонів [2 с. 36]. 
Мета оборонної стратегії полягає у тому, щоб протистояти негативному впливу процесів глобалізації, забезпечити цілісність держави та ефективний розвиток національної економіки, використовуючи для цього прогресивні форми світогосподарських зв'язків, а також досягнення світової системи господарювання і потенціал власної економіки. Така стратегія має формуватися на принципах пріоритетності національних інтересів у визначенні ступеня відкритості нашої економіки, розумного протекціонізму стосовно підтримки вітчизняних товаровиробників. 
Тільки держава як єдиний політичний і правовий об'єкт, який володіє всім спектром владних повноважень, повинна формувати стратегію захисту внутрішніх ринків за умов наростання впливу глобалізації, забезпечувати конкурентоспроможність вітчизняних товарів і послуг на міжнародних ринках. 
За відкритості національної економіки держава повинна контролювати рух капіталів, сприяти тому, щоб інвестиції осідали в країні і використовувалися для її розвитку, стримувати відтік за кордон і там платити податки за вигідніших умов. Останній аспект особливо актуальний для України, оскільки на сьогодні з держави вивозиться більше фінансових ресурсів, ніж надходить. Щоб розв'язати проблему, потрібно насамперед вдосконалити податкову систему, сформувати законодавчу базу, яка гарантуватиме збереження і повернення інвесторам капіталів, вкладених ними у розвиток української економіки. 
Політика раціонального протекціонізму держави має спрямовуватися на захист внутрішніх ринків від експансії інших держав при забезпеченні сприятливих умов для розвитку конкуренції між вітчизняними товаровиробниками. Але пільги і привілеї для окремих виробництв і галузей, які може надавати держава, виходячи із стратегічної необхідності, мають бути тимчасовими і змінюватися залежно від державної стратегії. 
Наступальна стратегія в економічній політиці держави повинна мати довгостроковий характер, враховувати глобальні зміни, які відбуваються у світовій системі господарювання, сприяти інтеграції національної економіки у світовий економічний простір. При цьому важливо розраховувати на власні можливості. Участь зарубіжних партнерів у вітчизняній економіці має бути лише одним із компонентів економічної стратегії держави. З цих позицій функції держави повинні якісно змінюватися в напрямі поглиблення аналізу і оцінки потоків інформації, які характеризують реальні зміни у світогосподарських зв'язках та їхній вплив на розвиток національної економіки. 
Нові інформаційні технології дають можливість швидко і якісно формувати потоки економічної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. Разом з тим зростає небезпека того, що на державний рівень може надходити недостовірна, свідомо сфальсифікована інформація. Або навпаки — за межі країни може потрапляти інформація, яка розкриває політичні, економічні, фінансові та інші таємниці держави. Ці питання набувають особливої актуальності для України і потребують прийняття нових законодавчих актів, які не тільки регламентуватимуть вимоги до інформаційного забезпечення управлінських процесів на всіх рівнях, а й посилюватимуть відповідальність за шкоду, завдану інтересам держави.
П.Г. Щедровіцький відмічає  нині ефективні реалізації регіональної політики перешкоджає ряд істотних соціо-гуманітарних проблем. Один з найбільш ключових на його думку моментів – це, так звана  "геоекономічна рамка", коли ідею економіки  розуміють як ідею залежності тих або інших сфер діяльності від місця країни та конкретних підприємств в цьому геоекономічному просторі, наразі освоєна, прийнята та реально використовується недостатньо [3] Регіональний розвиток все ще асоціюється з внутрідержавним процесом, сприймається як кооперація, взаємодія між підприємствами, що знаходяться на території країни, або територіями – суб’єктами держави, які також знаходяться  в рамках цього кордону.
Вважаємо, що слід також виділити такий фактор неефективності, як досить вільне трактування концепції конкуренції між регіонами (областями) країни. Наразі ми спостерігаємо на теренах колишнього СРСР (перш за все, це справедливо для Російської Федерації та України) зміну парадигм конкуренції – з одного боку, суб’єкти конкурують за бюджетні ресурси, наголошуючи на власній слабкості та, навіть,  депресивності, з іншої, суб’єкти конкурують за інвестиційні ресурси, прокламуючи економічну силу та привабливість.
Слід звернути увагу і на неоднозначність тези щодо вирівнювання умов соціально-економічного життя. Це положення багатократно проголошувалось в документах європейського співтовариства, та багатьох країн. Підґрунтям для нього  є той факт, що згідно соціально-психологічним функціям держави та регіону, люди, що проживають на території однієї країни не можуть знаходитись за рівнем соціально-економічного розвитку в десятки разів дальше друг від друга, ніж, в  інших країнах. Проте виникає питання, чи зможемо ми сьогодні чітко намітити ті напрямки вирівнювання, що не знищать мотивацію в сильніших та не створять невірні цілі в слабких. Наразі не має практичних ефективних механізмів, щоб перевести цей принцип в ідею рівного доступу до ресурсів розвитку, в уявлення про нові інфраструктури, які повинні цей доступ забезпечувати. У протилежному випадку існує загроза повторення минулих помилок, коли на передній план будуть винесені деякі соціальні параметри, що чомусь мають назву "параметри якості життя", досягнення яких приводить до урівняння  та руйнуй нації мотивації до розвитку.
Серед очевидних моментів, які проголошуються в кожному дослідженні, в будь-якій публікації, але від того не стає менш актуальним та наболілим – вибір пріоритетів. Зокрема, саме цьому буде присвячено основну частину пропонованого дослідження.
В сучасних умовах глобалізації та інформатизації простору не можна ігнорувати важність такого фактору, як готовність до комунікації. Саме комунікація, як здатність домовлятись, виявляється ключовим фактором або розробки або відказу від розробки програм регіонального розвитку. 
У якості проміжних висновків підкреслимо, наразі ми знаходимось у точці, коли попередні пріоритети та технології регіональної політики вже завершені, вичерпані. Сьогодні необхідно розробляти нові принципи та нові технології регіонального розвитку, за закріплювати їх в нових інститутах.
Отже, завдання регіональної політики в контексті сталого розвитку [4] — розроблення ефективні заходи, спрямованих на збереження довкілля, придатного для цивілізованого життя. Водночас слід забезпечувати умови для оздоровлення і виховання людей, що допоможе їм якомога повніше пристосуватися до динамічних змін у природі. У виробленні адаптивних механізмів велику роль відіграють загальна та екологічна культура, екологічна освіта і поведінка.
Діяльність людини в екосистемах визначається цілепокладаючими орієнтирами на організацію та трансформацію навколишнього природного середовища у смисложиттєвому для людини напрями. У цьому контексті основними функціями є
-	біфуркаційна, пов’язана із виведенням екосистем зі стану стійкої динамічної рівноваги та порушення усталених механізмів самоорганізації та розвитку,
-	організаційна, пов’язана з векторизацією розвитку та трансформацією людиною екосистеми у бажаному для себе напряму,
-	креативна, пов’язана з діяльністю людини на створення нового класу систем – еколого-економічних функціонально організованих на принципах дії природних екосистем, але сконструйованих та системно організованих людиною.
Об’єктивно для високоорганізованих формацій зі змішаною економікою, на думку В.А. Поповкіна [там же, с. 23] притаманними є такі закономірності розміщення і територіальної організації регіонально-інтегрованим продуктивних сил:
-	підпорядкування принципів територіального функціонування економіки головній меті та основним завданням соціально-економічного розвитку суспільства,
-	програмований, свідомо регульований з допомогою застосування державою економічних підойм характер розміщення і територіальної організації продуктивних сил,
-	поступова ліквідація докорінних відмінностей, що склалися історично у найбільш узагальнюючих синтетичних соціально-економічних показниках, передусім життєвих рівнях населення; національному доході, виробленому та спожитому на душу населення; подолання соціальної, економічної, культурної і технічної відсталості окремих регіонів,
-	використання закону територіального поділу праці в інтересах, як економіки регіону так і суспільства в цілому; виділення об’єктивно існуючих економік регіону і використання їх як об’єктів регіонального програмування,
-	ефективне з народногосподарських позицій формування територіальних соціально-економічних комплексів різного масштабу та типів, комплексний економічний і соціальний розвиток економік регіонів різного масштабу, областей,
-	погодження розміщення і територіального функціонування продуктивних сил із розвитком раціональних форм суспільної організації виробництва – кооперація, спеціалізація, комбінування, а також його доцільністю в конкретних регіональних умовах концентрацією, з використанням як прямих регулюючих засобів державного впливу, так і засобів ринкової економіки.
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